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RESUMO 
A escola é considerada o ambiente mais propício para implementação de programas 
preventivos. Assim, o estudo das crenças, conceitos e opiniões destes profissionais 
sobre o uso de drogas é de fundamental importância para a futura elaboração de 
programas de capacitação e prevenção nesta área. O objetivo deste estudo foi 
identificar as principais crenças e opiniões dos educadores em relação ao uso e 
abuso de drogas na adolescência. Participaram da pesquisa 4 escolas públicas e 4 
privadas, selecionadas a partir de um critério de conveniência, com a participação de 
505 educadores, sendo 399 de escolas privadas e 106 de escolas públicas. Dentre 
os educadores 41% referiram não se sentir preparados para abordar o tema em sala 
de aula. Provavelmente pelo fato de não se sentirem preparados 72% acreditam ser 
uma medida preventiva efetiva o treinamento dos professores. Em relação às 
disciplinas em que é possível trabalhar o tema drogas, 80% dos participantes 
acreditam ser possível trabalhar esse tema em todas as disciplinas. Cerca de um 
terço dos educadores já surpreendeu um aluno usando drogas na escola. Quando 
comparamos os dois grupos participantes, observou­se que os professores de 
escolas públicas se sentem mais preparados para identificar um aluno que esteja 
usando drogas, porém sentem­se mais temerosos por conta das represálias que 
podem sofrer por parte da comunidade. Conclui­se que diversos fatores servem de 
motivadores para o desenvolvimento de programas de capacitação como a 
disponibilidade dos educadores em se preparar, porém torna­se difícil a 
implementação de programas preventivos, pois os educadores sentem­se 
despreparados e sem segurança para tratar um assunto passível de possíveis 
represálias. 
Palavras­chave: Adolescente. Abuso de Drogas. Prevenção. Professores. Atitude. 
 


 
ABSTRACT 
School is considered the most favorable place to establish prevention programs. 
Thus the study of beliefs, concepts and opinions by these professionals about use of 
drugs is very much important to develop training and prevention programs in this 
area. The objective of this study was to identify main educators’ beliefs and opinions 
about the use and abuse of drugs in adolescence. Four public and private schools 
participated in this search, selected by a convenient judgment. From public schools 
106 educators participated and from private schools 399 educators. Among them 
41% said they are not prepared to explain this subject in classroom. Probably it is the 
reason 72% of them believe that training educators becomes an effective prevention 
attitude and 80% of the participants believe that is possible to mention issues of 
drugs in all disciplines. About third part of the educators have run into students using 
drugs at school. Comparing both groups, educators from public schools are more 
prepared to identify students that makes use of drugs but they fear they can suffer 
reprisals coming from community. In conclusion several factors serve as motivator to 
develop training programs. Educators need to be available in order to be prepared 
but they feel not comfortable to be prepared in prevention programs due possible 
reprisals. 
Keywords: Adolescents. Drug Abuse. Prevention. Educators. Attitude. 
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